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P o I a u t o,s.i.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72
MALLORCAANIMACION, S.L.
NECESITA: personas para animación
turística para Ia temporada 95 en Mallorca.
IMPRESCINDIBLE: Inglés, Alemán
EDAD: 18-30 años
Posibilidad de un cursillo intensivo en
Alcudia del 1 al 14 de Abril
Interesados, enviar CV con fotografía a:
Antonio Cánovas, 24 - 07440 MURO
TeI. 86 02 47 (Jaime Rayó)







Lunes y Martes por
Ia tarde cerrado
MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 700 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.




COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS
SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS




If At 54 5§ 48"
11* Coordina:
j*kicolau Pons Llinàs
Ct Ingleses, 3 - Ca'n Picafòrt








C/.Eng. Felicià Fuster, 21
TeI. 52 32 44 - Sta. Margalida




SSEN LA SEVA OPINIÓL'EDITORUL I
ELS ARTICLES SlGNATS PER LA
REDACCIÓ. ELS ALTRES SÓNRESPON-
SABILTTAT DELS AUTORS QUE EXERCI-
TIN EuDRETDE LA LLIBERTAT DfEX-
PRESSIÓ MITJANÇANT LA REVISTA.
1ScUtWUOt
assà Ia Setmana Sanía amb el toc de glòria del
dia de Pasco, i també gloriosament passà, pe/s
turistes, que, com poques vegades, tingueren,
aquesta setmana, bon temps i un sol esplèndid.
Tota Ia Badia d'Alcudia, des de Can Picafort al
Port d'Alcudia, ara, a poc a poc, s'anirà poblant,
i, al parèixer, al nostre nord de Mallorca hi
haurà enguany una gran temporada turística
que tant de bo sigui profitosa, no només pels
turistes, sinó tambépels qui, tot l'estiu,
treballam darrera els turistes. Ens podem, per
tant, preparar a suar i a passar les nits de viu en
viu, com ho feia elprotagonista d'en Cervantes.
Queden al aire, com sempre, els grans pro-
blemes del municipi, Ia falta de infraestructures,
Ia carretera de Ia circumualació, els edificis
massa elevats del Port d'Alcudia, Ia sequera i en
propera pantalla les eleccions municipals i
autonòmiques del pròxim 28 de Maig. EIs polí-
tics, en aquestes kalendes, perden les rialles, i
les berbes, ijuguen a cara i creu a guanyar Ia
partida. EIs votants, al entretant, incrèduls, com
l'apòstol Tomas durant Ia Setmana Santa, no
acaben de creure res, i no posen Ia confiança en
ningú. Veurem qui crida més durant les properes
setmanes i qui perd més Ia xaveta. Després,
noltros, amb cara estufada i escèptica, anirem a
Ia sagrada taula a depositar el nostre vot. Tant
de bo que aquest esmorteït vot nostre servesqui






Comentava fa uns mesos que seria possible que se présentas
una llista de persones independents, o sigui desvinculades d'els
partits polítics.
Per diferents motius i un molt important que es sa falta de
comanderà d'alguns, no ha estat possible.
Emperó, si que hi ha independents. En sa mesura que anam
coneguent els noms de ses candida-
tures, veim com molts de membres
es diuen independents encara que
vagin dins llistes partidistes.
I quin deu esser el motiu de no
voler fitxar pel Partit que el se dona
un lloc?
Perquè el Partit no posa dins sa
llista a gent afiliada?
Tan malament estan alguns par-
tits que no tenen gent i han de recórrer a independents?
Es possible esser independent anant dins una llista de Partit?
Quina confiança pot tenir un elector amb un independent si
per qualsevol motiu es vol convertir amb un trànsfuga?
Que pot fer un partit amb un independent que no vol assumir
les directrius del seu comitè?
I així podríem anar nomenant moltes més preguntes.
Jo entenc que un independent, ha de esser una persona
deslligada de tot partit polític i únicament participar dins una
llista municipal a on hi càpiguen totes ses persones que vulguin
treballar en profit dels interessos locals, tenguent molt clar que
els Ajuntaments no legislen i solament es dediquen a tasques de
caire administratiu i de gestió, i per tant no te massa importància
s'ideologia.
El figurar com independent dins una llista partidista es un bon
negoci per sa persona que hi va, ja que tot el mal de cap de
campanya, publicitat, burocràcia Ia fa i Ia paga el partit, però es
un mal negoci pel partit que demostra una pobresa de militància
i un despreci a sa qualitat dels pocs militants que te.
Si això es posa de moda en lloc de partits polítics, valdrà més
montar agencies de col.locació de polítics i serà més rentable per
les agencies i per els polítics.
AUTOGÍCUGLA
POLLGhTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3- 19
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
POLICIA LOCAL
El domingo día 26 de marzo de 1.995se hizo Ia
èntrega de premios al Concurso de Dibujo sobre
Educación Vial, organizado por Ia Policia Local con
Ia colaboración de laBiblioteca deCan Torró, todo
ello incluido en las actividades realizadas en materia
de Educación Vial porpartede Ia Policía Localde
Alcudia en el presente curso escolar 1.994-95.
Un año más Ia participación de los escolares del
municipio ha aumentado y mejoradorespecto a los
anteriores, poniendo muy difícil aljurado Ia elección
delosganadores.
Los premios fueron entregados por el regidor del
Área de Policía D. Juliande Heviayuna representan-
te de lamisma biblioteca.
La relación de ganadoreses Ia siguiente:
1y2CURSOS:
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BERNARDINO VILULONGA - PSM-NACIONALISTES DE
MALLORCAMLCUDIA
El sentiment nacionaliste comença a estar
arrelat dins els cors de molts d'Alcudiencs
P.- Quin és el seu Curriculum polí-
tic? senyor Bernardino.
R.- Em vaig afiliar al PSM l'any
1979. L'any 1983 em vaig presentar a les
eleccions com a número 2 i durant aques-
ta legislatura vaig esser regidor durant sis
mesos degut a Ia dimissió que en aquells
moment teníem al'Ajuntament. Les elec-
cions de 1987 vaig sortir regidor formant
part de Ia coalició PSOE-PSM. L'any
1991 vaig anar de número 3 altra vegada
com a PSM. Aquest mateix any vàrem
renovar l'agrupació local del PSM i vaig
esser nomenat Secretari General, càrrec
que ocup fins aleshores, i també form part
del Consell de Direcció Política del PSM.
i com Ia majoria ja sap, a les properes
eleccions encapçal Ia nostra candidatura.
P.- Quina és Ia història del PSM a
Alcúdia?
R.- La història del PSM a Alcúdia es
gairebé Ia que hem explicat a Ia pregunta
anterior, i Ia podríem resumir de Ia se-
güent manera: l'agrupació del PSM a
Alcúdiaesvaconstituirl'any 1979. L'any
1983 ens presentam a les primeres elecci-
ons municipals a les que tenguerem un
regidor, que era en Bartomeu Vera. L'any
1987 vàrem fer coalició amb el PSOE en
Ia qual dins els sis primers llocs de Ia llista
n'hi havia dos del PSM i un independent
que es presentava amb nosaltres, i varen
sortir regidors tots tres. A les eleccions
següents, els del 91, ens presentarem una
altra vegada com a PSM. A partir de les
hores continuam fent feina, captant nous
militants i intentam d'acostar-mos a tota
aquella gent que tengui esperit nacionalis-
ta d'esquerres.
P.- Qui fa Ia llista del PSM?
R.- Ia llista està integrada per les
següents persones:
1. Bernadí Villalonga; 2. Martí Sàez;
3. Roser Gallardo; 4. Antoni Aloy; 5.
Salvadora Riutord; 6. Albert Gómez; 7.
Pereta Daniel; 8. Francesc Ventayol; 9.
Magdalena Pasqual; 10. Francesca
Rosselló; ll.CarmeGarcia; 12. Francesca
Mir; 13.JaumeManresa; 14.JoanaCifre;
15. Carme Gonzàlez; 16. Maria Victòria
Adrover.
P.- Com es troba ara el PSM davant
les properes eleccions municipals?
R.- El PSM creim que es troba en un
bon moment degut a certes circumstànci-
es i creim que el projecte nacionalista
comença a calar dins Ia nostra gent.
P.- Quin és el vostre programa d'ac-
ció a Ia propera legislatura?
R.- En el moment de fer aquesta
entrevista encara estam confeccionant el
programa, l'única cosa que podem dir ara
mateix és que es un programa progressis-
ta i innovador i que estarà a disposició de
tothom que el vulgui consultar.
P.- En concret, què opina el PSM de
Ia carretera de circumval.lació i dels
edificis del cub nàutic?
R.- El PSM-Nacionalistes de Mallorca-
Alcúdia, no està a favor del traçat actual
de Ia carretera de circumval.lació, tot i
que creim que és necessària, pensam que
s'hauria d'haver plantejat de manera que
no impactes tant i no fes malbé tantes
finques.
Quant a les construccions del port
esportiu, Ia nostra indignació com a grup
nacionalista i defensor de l'ecologia, és
molt grossa.
P.- Com creu que serà el suport
d'Alcúdia al PSM?
R.- El sentiment nacionalista comen-
ça a estar arrelat dins els cors de molts
d'alcudiencs, Ia gent entén el nacionalis-
me d'esquerres com a una necessitat per
a poder dur el poble endavant d'una
manera digna i fidel.
Creim que el suport de Ia gent que té
tót això clar, serà fort i segur, i que
aconseguirem tenir un bon lloc dins el
món polític i dins l'Ajuntament, ja que
som una opció política tan vàlida com les
altres, o més.
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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ELECCIOmS MUfllCIPALES'VS / Opinión
"PISTOLETAZO DE SALIDA"
Por Antonio Mir Llabres
Hace breves fechas indicábamos que
se iniciaría una carrera de política local
para conseguir el gobierno de nuestro
municipio. Pues bien, con Ia confección
de las listas y Ia proclamación de candida-
tos se ha dado el pistoletazo de salida para
esta gran carrera que desde luego ha
tenido, y va a tener, bastantes obstáculos.
Algún grupo político parece que ha
caído en el charco, uno de estos obstácu-
los, y tiene difícil el salir de él, tanto es
así, que tiene dificultades para incluso
confeccionar Ia lista.
A nivel de conjunto de listas parece
que quien ha saltado tranquilamente Ia
primera valla ha sido el PP, ya que se
preveía bastante más batalla interna de Ia
que en realidad ha trascendido. El candi-
dato a Alcalde, Miquel Ramis, parece que
ha conseguido una candidatura bastante
consensuada, a pesar de que han existido
incongruencias, por cuanto en un princi-
pio no se quería que el número 2 fuera
independiente y, al final, así ha sido,
aunque distinta persona, Io que demues-
tra que los ataques eran personales y no
políticos.
Además, se dieronplazos para que los
afiliados que Io desearan pudieran inscri-
birse como candidatos, y al final nada se
ha respetado de Io que se anunciaba como
auténtica democracia interna.
Pero en definitiva el "seny" ha impe-
rado, y los que más podían quejarse han
sabido estar en su sitio y han dejado que
el candidato tuviera libertad para confec-
cionar una lista que tiene serias posibili-
dades.
En cuanto al Partido Socialista ha
tenido, Ia contrario que el Partido Popu-
lar, más dificultades de las que parecía
que tendría inicialmente y, como es anta-
gonista siempre del P.P., el problema era
el contrario,, es decir, que existen dema-
siados independientes y pocos afiliados
en Ia lista.
Pero en definitiva, Antoni Alemany
saldrá con Ia suya y presenta una lista con
personajes populistas y de buenas relacio-
nes con el municipio, a Ia vez que ha
intentado incluir en su lista personas con
características políticas muy moderadas.
No se puede olvidar que el número
dos de Ia candidatura socialista goza de
gran popularidad en el Pto. de Alcudia
por su simpatía, y el número cuatro
aporta una preparación profesional que
también deberán ser tenidos en cuenta,
así las cosas, se presenta muy igualada Ia
carrera hacia el gobierno municipal entre
los dos partidos.
En ambos hay técnicos, y en ambos,
personajes populares porque frente a los
indicados del PSOE el PP presenta al
incombustible Mateo Salort, que celebra-
rá sin ninguna duda sus bodas de plata en
el consistorio alcudiense, y debemos to-
dos felicitarle porque cualquiera que sea
el color político de los candidatos, 25
años de servicio municipal, no se consi-
guen cada día.
En cuanto a las restantes candidatu-
ras, UM presenta como candidato a un
joven, Miquel Ferrer, lleno de ilusión,
ganas de trabajar, suficientemente prepa-




Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/. d'Es MoII, 19- TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
experiencia y poco respaldado según las
últimas noticias que me han llegado, tanto
es así, que es posible que tenga dificulta-
des para confeccionar Ia lista y creo que
Ie faltará equipo para afrontar el destino
político de éstos cuatro años porque no
parece bien aconsejado. En todo caso Ie
deseo suerte, Ia misma que a las restantes
candidaturas.
Por último, el PSM, como ya indiqué
en otro escrito anterior, parece que tiene
aspiraciones de marcar, y así, en esta
carrera obtendría un buen registro si
Bernardino Villalonga, que ya ha tenido
experiencia municipal pudiera aglutinar
los votos que aportará el número dos
(director de Ia coral de Alcudia y por
tanto personaje popular) y los desconten-
tos que dejará el PSOE debido a Ia confec-
ción de Ia lista.
En todo caso, es innegable que el PSM
suele tener una trayectoria congruente
con sus ideas y directa a sus objetivos
aunque a veces no llegue a Ia meta.
Desconociendo si Izquierda Unida
presenta candidatura, solo me queda pe-
dir a todos los candidatos que integran las
listas, que Ia campaña sea moderada, sin
descalificaciones personales y basada so-
bre programas de actuación y sin mezclar
Io personal con Io político, teniendo como
objetivo el bien de todos y no solo el bien
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GABRIEL GODINO, JEFE DE U OPOSICION EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA
«Por primera vez, soplan los vientos a
nuestro favor y esperamos y deseamos que
el barco llegue a buen puerto».
Va a acabar en pocas semanas Ia
presente legislatura y, con ella, termi-
na en sus funciones de jefe de Ia
oposición en el Ayuntamiento de Alcu-
dia, don Gabriel Godino, del Partido
Popular. Con él hemos mantenido el
siguiente diálogo:
P.- Sr. Godino, durante lapresente
legislatura, que ya está a punto de
acabar, Vd. ha sido el primero de Lista
del PP y al mismo tiempo jefe de Ia
oposición, ¿cómo ve el trabajo realiza-
do por Vd. y su grupo en estos pasados
cuatro años?
R.-E1 trabajo de Ia oposición siem-
pre es duro, y a veces incomprendido,
pero como ya dijimos al inicio de Ia
legislatura, hemos practicado una opo-
sición constructiva, apoyando las inicia-
tivas que considerábamos beneficiosas
para nuestra ciudad, y nos hemos opuesto
con dureza a aquellas que creíamos que
tenían un tinte electoralista y partidista.
P.- ¿Qué opinión tiene sobre Ia polé-
mica motivada por Ia construcción de un
edificio del Club Náutico en el Puerto de
Alcudia?
R.- Considero que el Ayuntamiento
debe aplicar Ia legalidad a todos los
niveles. Si el Ayuntamiento hace cumplir
Ia normativa vigente a las pequeñas cons-
trucciones, tanto más debe hacer aplicar
Ia ley a esos mastodónticos y
ecológicamente impactantes, construccio-
nes que se intentan construir en un lugar
tan privilegiado y visible como es éste.
P.- Y, ¿qué me dice Vd. de Ia polémi-
ca que ha desatado Ia construcción de Ia
carretera de circunvalación?
R.- No entro en Ia idoneidad del
trazado, que par esto están los técnicos.
Lo que sí digo es Ia necesidad de construir
dicha carretera ya que cualquier ciudad
que fije sus ojos en el futuro, Io primero
que planifica son las buenas comunica-
ciones. Nuestros visitantes están acos-
tumbrados a tal calidad de vida que nues-
tra obligación es al mismo tiempo que
nosotros Ia disfrutamos, ofrecerla a quie-
nes nos visitan. Por ello, nosotros apoya-
§i«ÍMrli*
mos que Ia autopista llegue a Ia ciudad de
Alcudia y el voto de calidad del Alcalde
hizo que el informe del Ayuntamiento
saliese negativo. De esta manera se hu-
biera solucionado uno de los puntos ne-
gros, estadísticamente comprobado, del
tramo de carretera que va desde Sa Pobla
a Alcudia. Es en este tramo donde ocu-
rren gravísimos accidentes periódicamen-
te.
P.- ¿Cómo juzga, señor Godino, Ia
gestión del equipo gobernante en el Ayun-
tamiento de Alcudia durante estos cuatro
años?
R.- Pienso que se necesita en Alcudia
un cambio de gobierno. El actual equipo
de gobierno no ha afrontado decisiva-
mente los problemas vitales de nuestro
Municipio. Se han dedicado a gestionar
más que a planificar. Pongo, por ejem-
plo, que después de haber pagado 20
millones de pesetas aproximadamente al
equipo redactor, y después de seis años,
no han sabido finalizar el plan de reforma
del casco urbano. Alcudia, por su situa-
ción y por su economía, está destinada a
ser una de las ciudades punteras del
Mediterráneo en el mundo turístico. Ade-
más, Ia forma y los métodos que han
usado y de que han abusado no son los
más adecuados. Ha primado el enchufis-
mo, el amiguismo, y una visión más
partidista, que Ia defensa de los intere-
ses generales. Alcudia actualmente tie-
ne miedo del actual equipo de gobier-
no.
P.-¿Cómove, senorGodino,elPP
ante las próximas elecciones que se
avecinan?
R.- Se ha trabajado de forma seria
en mi partido, y con un concepto de
responsabilidad tanto por parte de Ia
Junta Local como de parte de los
afiliados, y consecuentemente se ha de
ver recompensada esta labor. Por pri-
mera vez, soplan los vientos a nuestro
favor, y esperamos y deseamos, que el
barco llegue a buen puerto.
P.- ¿Qué opina de Ia nueva candi-
datura que presenta para las próximas
elecciones municipales el Partido Popu-
lar?
R.- Esta candidatura es una candida-
tura equilibrada, seria y en cierta manera
renovadora. Se ha conjugado novedad y
experiencia con personas cualificadas,
capaces de desarrollar una buena labor en
el Ayuntamiento de Alcudia. Todo ello
acompañado de un programa electoral
con Ia aportación de todos los que han
querido o podido participar.
Es una candidatura y un programa del
pueblo de Alcudia, y para el pueblo de
Alcudia.
P.- Señor Godino, Vd. se ha manteni-
do día tras día diríamos al pie del cañón
durante estos pasados cuatro años. Al no
presentarse ahora como concejal en esta
próxima legislatura, ¿qué actuaciones,
qué rol va a cumplir en su actuación de
cara al pueblo?
R.- Hace bastante tiempo que he dedi-
cado los mejores años de mi vida al
servicio del ciudadano y, si mi partido Io
considera oportuno seguiré aportando mi
experiencia y mis conocimientos a mejo-
rar Ia calidad y nivel de vida de nuestro
pueblo. Nuestra ciudad necesita que dedi-
quemos parte de nuestra vida al servicio
de ella, y ojalá las nuevas generaciones
comprendan que Alcudia los necesita.
8 Abril 1995
MENTIDES I MES MENTIDES
Ja han trobat en Roldan
que tenien amagat,
però no Ii han trobat
es milions que ha co5tat
i que tot5 noltros pagam...
A una presó de dones
diuen que l'han ¡nstal.lat
perquè és homo encertat
/ mos triïses més bones.
Tant de temps de diJunar,
segur que anirà ganós;
jo trob que Io més hermós
és que elpobre pugui triar,
aixípodrà disfrutar
flns que estigui ben cansat
i llavors es seu abogat
en tot el defensarà..,
Dos dies podrà durar,
tal vegada una setmana,
a tots mos tocarà ara
més mentides escoltar.
Diu que el volen amollar
perquè elpobre no té cupa;
es govern no es preocupa
de Io que es poble dirà,
així és que per Io tant
no m'estranyaria a mi
que en es final des camí
encara el mos fessin sant!...
Això és sa nostrajustícia
a dins es poble espanyol,
perquè tots, fent es betzol,
res no pren/m amb malícia...
Creis-me quej'a estic cansat
Jo d'aquestes tonteries,
destt|ant venguin es dies
que ells diguin sa veritat...
5egur estic i he comprovat
i ho he dit moltes vegades:
estam enrevoltats de lladres
i es més gros és complicat.
51 és que faci es despistat
serà perquè Il convé;
tampoc no serà es primer
que d'això s'ha aprofitat...
Déu ajudi a s 'enganat
I a 5 'assumpte surti bé,
que es govern serà es darrer
que destapi aquest forat.
A mi, com que m'ha tocat,
perdesgràcia, pagaré
perquè Espanya com veis, te
un govern ben foradat.
Això és sa veritat;
ja no vull allargar més,
però amb sos nostros doblers




Presentamos nuestra nueva carta de
Prirnayera^ferano, en Ia cuaf^ecfóencontrar
entre otrosplatos, nue&tras espeoMidades en:
Entrantes
Cocinà Maíforquwa
Pescaoos$ Mariscos (Vivero propio)
Postres caseros
^nwestroeDctenso surtiòo en Pizzas




La setmana Santa ja acaba aviat i
també les vacances de l'escola. Feim
tot d'una, un resum d'allò que va
passar fins ara.
En principi, Ia festivitat començà
el dia 4-dimarts amb Ia celebració
comunitària de Ia Penitència. Se pot
dir que va haver-hi menys de Ia meitat
de Ia gent que s'esperava.
El Diumenge del Ram, va ésser
com cada any molt seguida amb bran-
ques d'olivera i palmets (margalló)
que animaren i donaren color a Ia
processó.
El dijous Sant, destacà a Ia bella
processó, una dona que anava tota
sola darrera el Sant Crist, descalça
amb Ia seva llarga cabellera rossa i
amb un fort vent fred.
El divendres Sant, comença amb
molt poca gent, al carrer de Sant
Jaume. S'ha de dir que en altres anys,
va haver-hi més gent de l'acostumat.
S'ha de destacar com anècdota Ia
tardança de Ia processó per una Saeta,
un poc llarga a Ia plaça Constitució,
passades de les 10.30 hores. Per Io
que els nervis varen fer més d'una
atenció dins els caputxats. Al final, va
acabar molt més tard de Io que en
principi s'esperava; acabant molt bé i
bordat.
Al Diumenge de Pasqua de Resur-
recció, va ésser tal vegada Ia celebra-
ció tradicional més emotiva i alegre
per part dels fidels cristians que hi
varen assistir. Les dones
ben vestides realçaven les
seves elegàncies i donaren
color primaveral amb els
(«Trajes Chaqueta») que
duien. A l'acabà, Ia parrò-
quia donaren a tots que hi
varen poder anar (Quasi a
tots els presents que varen
voler) un humil refresc -
com va dir el capellà
d'Alcúdia- amb galetes.
Animada, com sempre pels
joves cornetes del Senyor
Garmendia, com se pot












( ti pucanero )
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA






Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
Serv/cr/scf
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Atic, 5
Tel.:545632-548670
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CINC ANYS DE ViDA A CAN TORRO
Entrevista a Eulalia Espinas
Pep Toni Fernandez
^*
P.- Quants de socis fun-
dadors n'hi ha a Ia fundació
de Ia biblioteca d'AIcúdia?
R.- Socis fundadors son
dos: l'Ajuntament d'Alcúdia i
Ia fundació Bertelsman.
Aquests son els dos socis fun-
dadors, que es van posar
d'acord per crear Ia Bibliote-
ca, com tenir una forma que
era fundació. Per tant cada
any els fundadors porten uns
doblers per poder mantenir
tots els gastos de Ia Biblioteca.
P.- Quins son els mem-
bres del patronat designats
per l'Ajuntament d'AIcúdia
i Ia fundació Bertelsman?
R.- Magdalena Viver que
es Ia presidenta del patronat,
Pere Adrover, Antoni Bibiloni
i Antònia Ramis i després de
Ia fundació Bertelsman,
Bettina Windau, Ultte
Klaussen i el Sr. Truban.
P.- Quin any es crea Ia
fundació de Ia Biblioteca
d'Alcúdia?
R.- La fundació de Ia bi-
blioteca de Can Torro es va
crear a partir de l'acord de
Cooperació entre l'Ajunta-
ment d'Alcúdia i Ia fundació
Bertelsman. Aixòl'any 1988.
P.- I els inicis dels tre-
baUs tècnics de Ia restaura-
ció de Ia casa?
R.- L'any 1988 s'inicien
les obres de Ia restauració per
tal d'adaptació a Ia funcionali-
tat a Ia que s'inaugura Can
Torro, coincidint amb Ia festa
del llibre.
P.- Venen molts de visi-
tants a veure Ia BibUoteca?
R.- Si, venen molts però
diria que venen molts perquè
passen per aquí davant, veuen
Ia biblioteca com es una casa
restaurada i els crida Ia aten-
ció i entren. La visiten, veuen
el pati, miren els arcs i veuen
totes aquelles coses. Després
Io que tenim son moltes visites
de grups que son programa-
des per Ia Biblioteca.
P.- Quants de socis n'hi
ha ara a Ia Biblioteca?
R.- Avui, el mes de Març
son sis mil cinc cents.
P.- Com es va tenir Ia
idea de fer les conferències
vespres culturals i els mati-
nals musicals?
R.- Be, en dirien que amb
el sentit, de Ia biblioteca se va
pensar sempre que serienunes
activitats; perpromocionarels
serveis de Can Torro i per
donar a conèixer els vespres
culturals cada tema capta que
determinat públic diferents te-
mes. Un vespre de l'ecologia
o de Ia natura.
EIs diumenges de mati se
va pensar de fer concerts que
podiaestarbe. Estàpensatper
gentd'altrespobles. Feriaque
duguessin amics i familiars
d'altres pobles i de pas que
coneguessin Alcudia un dia de
festa, que coneixin Ia Biblio-
teca els serveis que donen a
Can Torro.
P.- Quines activitats ni
ha cada mes a Can Torro?
R.- Cada mes hi ha tres
activitats: un vespre cultural,
matinals musicals i una expo-
sició. Això son les activitats
mensuals.
P.- Si algú te ganes de fer
alguna exposició a Can Tor-
ro a qui té que anar?
R.- Ve a nosaltres. Les
exposicions son de tots tipus
de persones que vulguin mos-
trar algo o allò que
col.lecciona, allò que elabo-
ra. No es poden fer vendre de
Io que està exposat de Ia Bibli-
oteca. Només es per mostrar a
Ia gent d'Alcudia i de altres
pobles que venen a Can Tor-
ro. L'aniversari que es una
cita important que
l'organitzam noltros mateixos,
i després hi ha per Sant Jaume,
Ia Fira i per les festes de Nadal
i per l'aniversari que crec que
me has vengut a entrevistar
perquè el mes d'Abril tendrem
5 anys de vida.
Hi haurà festa grossa que
tothom està convidat.
fl:Hi:r' , . . > : : ; * : - ' ' •
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BIBLIOTECA CA'N TORRO
PROGRAMA D'ACTIVITATS
del 23 al 29 d'abril de 1995
DIUMENGE 23 D'ABRIL:
DIA DEL LLIBRE: La Biblioteca estará oberta d' 11 a 14 h.
i de 17 a 20 h.
Exposició de Novetats editorials.
Exposició del taller:"Historia de les murades i fortificacions
d'Alcúdia".
a les 12.30 h.: Concert-vermut amb "Vistor Uris amb Bull-
Breakers".
a les 18 h. : Sarsuela per a tots: recopilació de fragments de
sarsuela interpretats per Sílvia Corbacho, Pedro Fuentes, Rosa
Palmer, Miquel Pérez i Fernando Nunez al piano.
DIMECRES 26 D'ABRIL:
Trobada de les escoles d'Alcúdia i Pollença amb l'escriptor
Albert Dasí (Premi de Narrativa Infantil i Juvenil "Guillem
Cifre de Colonya" 1990)
DIJOUS 27 D'ABRIL:
Trobada de les escoles d'Alcúdia i Pollença amb l'escriptora
Eusebia Rayó (Premi de Narrativa Infantil i Juvenil "Guillem
Cifre de Colonya" 1986)
a les 20 h.:Taula rodona "Premis literaris: per que, per a
qui?" amb Xesca Ensenyat, Guillem Frontera, Francesc MoIl,
i Miquel Ferrà, moderat per Margalida Socias.
DIVENDRES 28 D'ABRIL:
Trobada de les escoles d'Alcúdia i Pollença amb l'escriptor
Pere Rosselló (Premi de Narrativa Infantil i Juvenil "Guillem
Cifre de Colonya" 1988)
a les 21.30 h.: Concert alcudienc de rock amb "VAL 9" i
"PRIVATEZONE".
DISSABTE 29 D'ABRIL: a les 12 h. : espectacle infantil amb
elgrup "PAMIPIPA".
Durant Ia setmana es faran visites comentades de grups i
escoles, tots els que hi estigueu interessats telefoneu abans al
54 73 11
LIMPIEZAS #& fe*»*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
- ';»* • nin,"
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
14 Abril 1995
GRURO MAJDRCAN VACATIDN CONSULTING SL
SERVICiDS INFaRMATICDS
Equipos de empresa - Instalación redes - Programas estándar y a medida
Avinguda Princeps d'Espanya, 8-A • 07400 ALCUDIA • Tel./FAX: 54 74 10
OFERTES ABRlL ' 95 - Financiacio des de 5.000.-ptas mes
486 DX2/66 MHZ INTEL
4 MB. RAM AMP. 32 MB.
DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1024x768x256 Colors)
MONITOR COLOR SVGA (1024x768)
DISQUETERA 3,5 (1.44 Mb.)
TECLAT EXPANDIT 102 T.
2 Serie, 1 Paral.lel, 1 Jog
MS-DOS 6.2 ORIGINAL
154.570.-PTAS.
486 DX4/100 MHZ AMD 3,3 v.
4 MB. RAM AMP. 32 MB.
DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1024x768x256 Colors)
MONITOR COLOR SVGA (1024x768)
DISQUETERA3,5 (1.44 Mb.)
TECLAT EXPANDIT 102 T.






















486 DX2/66 MHZ (PCI)
8 MB. RAM (32 BITS) AMP. 128 MB.
DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1280x1024 PCI 1Mb.)
MONITOR COLOR SVGA B.R. 0.28 D. PITCH
DISQUETERA 3,5 (1.44 Mb.)
TECLAT EXPANDIT 102 T.




NOVA VERSIÓ SENSE ERRORS
8 MB. RAM (32 BITS) AMP. 128 MB.
Slots, 3 PCI (64 bits), 2 VLB (32 bits) 5 ISA (16 bits)
DISC DU 430 MB. IDE (CONTROLADORA PCI)
TARJA SVGA1 MB. (1280x1024 PCI 1Mb.)
DISQUETERA3,5(1.44Mb.)
MONITOR COLOR 14" (1024x768) B.R. 0.28 DP
MS-DOS 6.2 ORIGINAL
242.970.-PTAS.
Preus vàlids fins acabar existències / Tots els preus sense IVA inclòs
WordVer . . . . .
Un nouconcepte Ae correcció
Reconeix errades sintÉtctìgues i gramatìcaJs.
Reconeix errades d'apostrofacíó i les
sevesexcepcions
Reconeix errades de contracció
Reconevcerrades deconcòfdança,
Reconeixfinsa un miliódeformes verbais,
pronomsfebtes mciosos.
Cabdal íèxicde 140.000 termes
El programa WordVer per al
Windows estàintegratàls
processadors de texts de:
MICROSOFT: Word 2.0 i6.0
WORDPERFECT: 5.1,5.2, 6.0, 6.0a
LOTUS:Amipro3.01
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enUNSOL DISOJJET,a Ia seva
instal.lació l'usuari escuU Ia versió
segons el seu editor.
Producte normalitzat per Ia
GeneräHtat de Catalüñya.
A Ia pantalla d'AJUDA s'expHca
k.normagraraaticalbàsicailes
seves excepcions ambèXemples
peracadacas, a aplicat sobre
l'errada detectada, ä fì de procedir
ate.sevacorrecció.
Con ñ resla cerprst ¡'aniírls naacu;f í 51 >
s'apostrofa quan va davant ;'ocal í no aapostro'«
quan va <Javant consonaní.
Aques! fsnomen s'crigjna quan unfl parn^)a comença
per ditlo"-ij cfeixe.'il; fts scns ( i } : í u ) awb quíï
ccmença i;r d;)tong creixerl es cofíSideren semicui^-
scr'wriis. É3 fí <:t:a de ptiftiulüy ecru t-.rd 'u! minúrí:',
"cf lydïf', o 'líí l·içoa. y(c.
í-^cnvitrí. no obstant 'l':p. pol 'jjiinr vorali^ nuo
IK lí! ia ítesra ;rfOiai [ i}. Sn aquests casos, ¡a
: Cooï •; ' I
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XIPrXAP
La nostra petita història
contada i descrita
Per es Pintoret d'Aucanada
ALCUDIA CREIX
Abans, perquè el vent bufava fort, i
els moros desembarcaven a Ia costa, tot-
hom fugia a l'interior de l'illa, i allà
estaven més al recer, i no hi havia així
perill que els fills de Mahoma raptassin a
les nostres púdiques donzelles a fi de
atapaïr els seus harens de Ia mediterrània
oriental.Desdefatemps,elsmahometants
han minvat energies, i no necessiten re-
córrer a Ia mediterrània occidental per
omplir els seus graners. Es conformen en
Io que tenen, dolent o bo, magre o ven-
trut, alt o rabassut.
Així les coses, els mallorquins de
l'interior de Mallorca s'encaminen altra
volta a Ia vorera de mar per viure-hi. Que
aquí, amb els turistes, un hi treu mésper
fer les sopes, que entrecavant Ia terra. Es,
per això, que els municipis de l'interior
com Porreres, Vilafranca, Sant Joan,
Petra, Sineu, Maria, Llubi, Buger, Selva,
i també inclús, Inca, perden cada any
habitants, mentre que tot el voltant de
Mallorca creix, i creix, i es fa cap amunt.
En vuit anys, per exemple, Pollença ha
crescut de 11.492 hab. a 13.077 ; Muro de
5.782 a 5.916; Santa Margalida de 5.050
a6.375;Artade5.665a5.831.IAlcudia
de 6.621 a 9.617, que, si exceptuam
Calvià, es el Municipi que més espectacu-
larment ha augmentat en proporció a
Mallorca. La nostra família, per tant,
progressa. Alegria per aquesta notícia,
que, a bon bocí, bon glop de vi!
ALCUDIA MAR SA
I com que som tants, i Ia família
s'aixampla, i Ia nierada augmenta, hem
de construir molt per poder tenir tots on
reposar el cap cada vespre, i com que,
terra endins, ho tenim tot ple d'aparta-
ments i hotels, hem hagut de recórrer, cap
a Ia mar, i mar endins, hem construït 83
apartaments de "Alcudia Mar SA", quasi
dins I'aigua.
Però, tota aquesta cimentada tan prop
dels peixos ha enduit molta discussió i
molt de renouer. Mai construir un niu
com aquest havia motivat tant avalot i
havia fet córrer tanta tinta. Això serà més
que un hotel, i més que un Motel, serà un
Botel, que diuenels entesos. Es a dir, com
una pelicula de cinc estrelles on només hi
pot viure, i hi pot morir, Ia jet-
set. Endemés, ha pres tant de vol
aquesta edificació que hi ha perill de que
arribi al cel, com Ia famosa torre de
Babel, i, per això, l'Ajuntament i el GOB
posen el crit a tot aquest cel, perquè el
ciment torni a baixar d'altura, i es posi
més a ras de terra que es on tots els
mortals hi passam els quatre dies que ens
toca viure en aquest miserable món.
Al entre tantja us aniré contant de tot
aquest aldarull d'Alcudia Mar SA, que, al
parèixer, això serà llarg.
CARRETERA AL
MURTERAR
També Ia nova carretera al Murjterar
encara du molta coa, i també arrossega
molta polèmica i conversa. Uns voldrien
que partís cap al nord, altres cap al sud,
i uns cap a orient i altres cap a occident.
No sabem si el batle, enfitat de tanta
barreja, haurà de fer com el rei Salomó,
i donar una solució salomònica que es Io
que fan els Batles quan s'emprenyen, i
que, per això, son batles. I quan existeix
tant de sarau hi sol haver firmes per mig,
i les firmesja han aparagut. Al entre tant,
el mes que ve -Maig, 28- arriben les
eleccions municipals, i això, si que serà
batalla, batibull, revoltim, i escaramussa,
i tots passarem a ser votants que es Io únic
que ens queda, i que ens permet Ia demo-
cràcia. I a casa de tamboriner, tothom fa
tum-tum. Es Io que ens espera aquesta
pròxima mesada! Moure tots el tambori-




TRATAMIENTO VARICES Y ARANAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTOCUTANEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
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Continuación de Ia pág. 15
no per veure si ens fugen els fantasmes
que ens han ofegat l'ànima aquests quatre
anys passats, i, pels quatre pròxims que
s'arrimin els àngels del cel i ens ho fassin
passar millor. Que guanyin, per tant, els
millors i que mai durant els pròxims
quatre anys, no tornin pitjors. I que mai
no haguem de dir Io que deia el pageset al
anar a votar: A bon gat encoman el meu
formatge!
EL BUNKER DE BONAlRE
A Mallorca existeixen 150.000 propi-
etats que ja estan en mans d'estrangers i
per tant ti-ru-ri-ru, ja han volat, i no son
nostres. A Ia Serra de Tramuntana, una
tercera part de Ia terra ja l'ha mos han
presa els estrangers. Com en Saul de Ia
Bíblia per un plat de llenties -es a dir, per
un manadet de bilets- vendríem, si po-
guéssim, Ia nostra ànima. I així, dintre
uns anys, molts pocs, tota l'illa serà
d'altres i noltros serem el forasters, que
haurem de tenir Ia boca tancada, i si no
t'agrada ten vas a filar estopa.
A Alcudia també, per descomptat, hi
ha trossos del nostre municipi que ja han
volat, i no son nostres, com els 4.000
metres quadrats de Bonaire on s'està
edificant un bunker per si venen les
mosques, o les abelles, i hi ha que defen-
sar-se dels inimics. Un Alcàsser sempre
es bo per mil motius: per si ve Ia fi del
món, per si aterren els ovnis d'una altra
galàxia, per si els veïnats molesten...
Lo cert es que es remunta més ciment
dins el nostre municipi, desapareix un
espai magnífic per noltros, i els nostres
ulls deixen de veure verdor... Per tant,
cal dir a tots els qui ens prenen Ia nostra
terra: guiriets estimats, a un altre forn





-El passat dia 5 d'Abril un grup d'alumnes de "Història de Ia música"
que imparteix don Bernad Vilemagne, varen assistir a l'òpera "don
Giovanni", de Mozart.
Hi va haver esplèndida escenificació, vestuari impressionant i bones
veus, i després bona llagosta, que menjaren tots passat l'acte: actors i
espectadors.
-EIs dies 13,14 i 15 vàrem tenir un curs de tècnica de Gravats a càrrec
de Glòria Violan, experta en el tema. Vàrem poder contemplar exemplars
de més de 250 anys en perfecta conservació. Alguns d'ells varen adornar
les nostres parets.
-Diumenge de l'Angel després del Concert a càrrec de Ia coral "Ciutat
d'Alcúdia", Cas Capellà continua amb Ia seva tradició: convidada de
CAVA, a Ia Cova de Sant Martí.
-El pròxim dia 23 -i això es una bona notícia- es reuniran Antònia
Ferrer i en Tomeu Ventayol (Frare) per celebrar un acte definitiu. Es
tracta, com podeu imaginar, de que es casen, i que sigui per sempre!.
-Maig, dia4: Conferènciainformativaatotselscomerciantsd'Alcúdia,
organitza PIMEM. Ja avisarem del lloc.
-Enhorabona a Ia Biblioteca Can Torro pel 5 aniversari de Ia fundació.
Son cinc anys ben aprofitats, i que han fet bé a tots.
-Dia 11 de Maig, a les 9'30 h. al nostre local: presentació del llibre
JERONIALOMAR POQUET, EL CAPELLA MALLORQUÍ AFUSE-
LLAT PELS FEIXISTES EL 1937, i que ha escrit el coordinador de Ia
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PRESENTACIÓ A ALCÚDIA DEL LLIBRE
JERONI ALOAAAR POQUET EL CAPELLÀ
MALLORQUÍ AFUSELLAT PELS FEIXISTES EL1937
Autor: Nicolau Pons i Llinàs (Coordinador de Ia Revista Badia D'Alcúdia)
Lloc: Bar Ca's Capellà
Dissabte, 11 de Maig de 1995
UN LIBRO POLEAAICO
Ramón Aguiló
Nicolás Pons ha publicado Ia que probablemente
será Ia obra más polémica de su vida de Investigador y
de Escritor: «Jeroni Alomar Poquet. El Capellà Mallorquí
afusellat pels feixistes en 1937». Es Ia interesante vida
y Ia muerte violenta de un sacerdote mallorquín, conde-
nado a morir fusilado, por los tribunales militares de
Mallorca, en el primer año de Ia Guerra Civil. Aquella
guerra que muchos de nosotros han vivido y sufrido.
Pons había investigado Ia vida y muerte de varios
jesuitas, asesinados por los llamados «Rojos» entonces.
Y parece muy lógico y comprensible que, al encontrarse
con el Caso del «Capellà Jeroni» haya querido investigar
también esta muerte ante los fusiles militares llamados
«nacionalistas».
Sin duda que esta obra será polémica. Porque Ia
figura de Jeroni resulta también polémica y por tanto
interesante. El año pasado se cumplieron los primeros
cien años de su nacimiento en Llubi, el 8 de Julio de
1894. Muy pronto vió morir a su padre, y se sintió
profundamente unido a su madre, Isabel, y a su herma-
no Francisco, menor que él.
Tenía 23 años cuando se ordenó de sacerdote en
Santa Clara, y poco después, el día de Ia Epifanía de
1918, celebraba su primera Misa en su pueblo natal.
Comenzó como todos. Fue Vicario de Son Carrió y
Llubi. Predicador. Zahori. Promotor de los Sindicatos
Católicos Agrarios. Tenía un aparato de radio-aficiona-
do. Su hermano era Republicano. ¿Qué delitos cometió
Jeroni?. Lo cierto es que fue sometido a un Juicio
Militar Sumarísimo, y condenado a muerte. Fue fusila-
do, juntamente con otros dos en el cementerio de Palma,
en Ia madrugada del día 7 de Junio de 1937.
Nicolás Pons i Llinás, en su hermoso y muy bien
editado libro, intenta investigar Ia vida, personalidad y
muerte violenta de este hombre que amaba su vocación,
cumplía con sus obligaciones y sin embargo se encontró
con el pelotón de fusilamiento. ¿Quéhabía hecho? ¿Por
qué no se Ie concedió el indulto?.
150 páginas para responder a estas preguntas. Foto-
grafías. Documentos. Felicitaciones al autor y al editor,
Lleonard Muntaner.
Nicolau Pons, nou llibre
Fa pocs dies que s'ha editat un llibre titulaUeroniAlomarPoquet,
el capellà mallorqutafusellatpelsfeixistes el 1937.
L'autor, en Nicolau Pons i Llinás, paisà nostre
conta el drama que en temps de Ia guerra civil visque
el poble de llubí on estava destinat el capellà assassinat. El llibre està
il.lustrat amb fotos retrospectives i d'arxiu, de quan el capellà era
séminariste i també de quan va estar a Son Carrió. El pròleg, d'en
Gabriel Janer Manila, parla de l'esgarrifament de Ia lectura del llibre
i també del que Ii han contat algunes persones que visqueren de prop





Motores 1.0, 1.3, 16 válvulas
Versiones 3 y 5 puertas
Direcciónasistida y AHORA TU MICRA
aire acondicionado(Opcionales) desde1.170.000pts.
Sunny
Motores 1.4,1.6y2.0 16vAunDA TII CIIkIMV
Diesel y gasolina AHORA TU SUNNY
3, 4 y 5 puertas desde1.684.000pts.
Primera
Motores 1.6, 2.0, 16 v. AHORATU PRIMERA
gasolmay2.0diesel . j«« j A ««4 y s puertas desde 1.834.000 pts.
Serena Terrano IL Patrol GR
Motores 1.6 y 2.0 AHORA TU SERENA
gasolina y 2.3 diesel _ .._ ...1,6 y 8 piazas desde 2.095.000 pts.
Motores 2.4 gasolina AHORA TU TERRANO Il
y 2.7 turbodiesel . . „. ... .
Versiones 3 y 5 puertas desde 2.695.000 ptS.
ScvC tUrb° diesel ^ 0^ TU PATROL GR
Versiones 3 y puertas desde 4.298.000 ptS.
Patrol 6 C
Motorjaponés de 2836 cc
Motor 6 cilindros - Diesel 95 CV
AHORA TU PATROL 60
desde2.710.000 pts.
RECUERDA: con elplanRENOVE II, al dar un coche de baja
hay un ahorro de 80.000pts, más. PRECIO INCLUYE:
Vehículo, IVA 16% e impuesto de matriculación
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ÁREA VE RZFLEXl6n (IV)
REPERTORIO DE CONDUCTA ECOLÓGICA
(final)
EL AMOR PROPIO y el SENTIDO
DE LA PROPIA ESTIMACIÓN son con-
ceptos de gran similitud; en principio, Ia
palabra AMOR es siempre positiva por-
que si no fuese así ya no se llamaría
Amor. Estos dos conceptos no tienen que
levantar suspicacias ni mucho menos,
porque en su amplio sentido significan el
noble deseo de ser estimado por sus
cualidades profesionales y morales, tanto
en su trabajo como por su propia conduc-
ta personal en Ia sociedad; significan
tener sensibilidad para las muestras de
estimación y para Io contrario; es el
estímulo para hacer un papel digno y
airoso que produzca buen resultado y
buena opinión; es el afán de ser empleado
en cuestiones que supongan responsabili-
dad y aptitudes. Llega a ser un sentimien-
to interior tan intenso, que cuando se dice
que uno ha sido herido en su amor propio,
es que se ha sentido herido moralmente.
EL SANO ORGULLO, con ese cali-
ficativo, es Ia antítesis del Orgullo a solas.
Aquel, el SANO ORGULLO, tiene un
sentido NO reprobatorio y es muy com-
prensible en Ia mayoría de los casos; es un
sentimiento de satisfacción por algunas
cosas que ocurren en Ia vida de unos que
Ie afectan próximamente; es un orgullo
que no se exhibe, una sensación de alegría
o de descanso de inquietudes o temores...
«estuvo orgulloso cuando su hijo ganó las
oposiciones»... «me sentí orgulloso cuan-
do vencí en Ia etapa ciclista aunque tenía
a Induráin en el mismo pelotón». Estar o
sentirse orgulloso, es sano. EL ORGU-
LLO, así en seco, tiene un sentido repro-
batorio, inadmisible, rechazable, implica
arrogancia y soberbia, es como conside-
Luis Morano Magdaleno
rarse superior a otros es despectivo, inso-
lente, etcétera. Ninguna buena cualidad
Ie adorna. En resumen, se puede ESTAR
orgulloso de alguna cosa acaecida en una
u otra situación, es decir, ocasionalmen-
te; pero no se puede SER orgulloso, es
decir, no se puede presumir siempre, el
que cae en esta mala cualidad es indesea-
ble. Los verbos ESTAR y SER tienen
aquí significados distintos y distantes.
Variación de rumbo 2
Iba yo transitando por el sendero de Ia
conducta ecológica, a cuestas con mis
pensares, disfrutando con Ia belleza de las
flores, cuando un fuerte traspiés me hizo
caer sobre los zarzales de Ia orilla y sentí
los pinchazos de las espinas de un rosal.
¿Cómo es posible que Ia suavidad y Ia
fragancia de las rosas tengan tan cerca las
espinas? Pero ya sabíamos que entre los
hermosos árboles de Ia avenida de Ia vida,
se pueden encontrar a veces espinas o
pinchos que son como venenos de Ia
convivencia. Algunas negruras se me
pusieron ante los ojos de Ia memoria, Ia
hipocresía, el egoísmo, Ia soberbia, Ia
calumnia, Ia envidia, Ia perfidia, Ia men-
tira, Ia sinuosidad... aparté de mi mente
todo Io que pude para que no terminara en
desagradable mi paseo, pero mi trasfondo
o reminiscencias de las matemáticas me
hizo recalar en Ia última palabra y me
evocó Ia sinusoide, Ia curva ondulante
gráfica de Ia función seno en trigonome-
tría. (Pido perdón a esta noble curva por
esta furtiva evocación, pero aprovecharé
Ia sugerencia).
Eso de Ia sinuosidad, fuese cosa ma-
temática o fuese caracterológica, me lle-
vó al recuerdo de un libro antiguo que
llevo entre manos, «El Príncipe» de Nico-
lás Maquiavelo, personaje éste que es un
enigma de Ia Historia, gran pensador,
gran político pero a su peculiarísima
manera pues era bien sabido que las
cuestiones sociales, económicas, religio-
sas, etc. solo Ie interesaban por Io que
pudieran influir en sus intenciones políti-
cas, hasta el punto que justificaba el
engaño como arma política, algo así como
aquello de que el finjustifica los medios.
Para mí, Maquiavelo podríamos citarlo
aquí, en Io político, como ejemplo de Ia
antiecología de Ia conducta. Sus biógra-
fos no se muerden Ia lengua al calificarlo
de personalidad contradictoria, cínico,
patriota y nacionalista apasionado, eso sí,
pero carente de escrúpulos y adulador de
los poderosos. Se dice de él que hay una
sonrisa maquiavélica así como una inten-
ción y un método del mismo apellido, que
Ia gente de bien en sus tiempos traducía
como Io postizo, Io turbio y Io sinuoso.
Lo que decíamos: ejemplo claro de
antiecologia de Ia conducta humana.
Para terminar, aprovecharé Ia coinci-
dencia del pequeño repertorio eco-socio-
lógico con esta corta incursión en el
campo socio-político y con todo «lo que
está cayendo» esta temporada, para hacer
unas consideraciones en las que creo
firmemente:
La Política, desde su nivel más mo-
desto hasta el más elevado, es una tarea de
civilización y de cultura. La moralidad
política es insoslayable. Hoy y siempre se
debe exigir un mínimo alto de nivel moral
sobre un listón pleno de dignidad, sin
excepciones ni rebajas.
Llamo a Ia conversación al gran filó-
sofo Kant y me hace convenir en Io
siguiente:
Dos cosas llenan mi alma de admira-
ción, siempre nueva y siempre creciente,
a medida que reflexiono sobre ellas: EL
CIELOESTRELLADO POR ENCIMA DE
MI... y LA LEY MORAL DENTRO DE
MI.
Y aún me recitó su famoso imperativo
categórico: OBRA DE TAL MANERA
QUE TU NORMA DE CONDUCTA,
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Avui fa vint-i-dos anys
va néixer en terra danesa
sa que és sa nostra princesa,
centre des nostros afanys...
EIIa va sersa primera
que, persa nostra alegria,
en tan memorable dia
mos dugué sa primavera.
Llavors vengueren tres nlns
que persa GràcIa Divina
són, juntament amb sa nina,
s 'orgull i es goig des padrins...
5a felicitat des vells
és poder contemplar es néts
sans, alegres, satisfets
com papallones o aucells
movent-se pes seu voltant,
que ballen, canten i riuen
I els acompanyen i viuen
prop d'ells omplint cada instant
d'una vida que declina,
compl/tJa es cicle vital,
i que per llei natural
cap a sa terra s 'inclina...
Avui don gràcies a Déu
(com les hl don cada d/a);
si es temps fa sa seva via
amb tan dolça companyia
morir no ha de sebre greu...
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Estudiós de Ia Història d'Alcúdia
«Secretari vol dir guardador
de secrets»
Va ser durant dotze anys secretari de l'Ajuntament d'Alcúdia - Ha escrit
diversos llibres sobre Ia historia de Ia Fidelíssima Ciutat - El darrer és «Història
dels carrers iplaces d'Alcúdia» i diu que «estic content perquè diuen que agrada»
- «Som partidari de posar als carrers els noms que Ia gent va posar un temps"
VICTORIA VIVES
Don Bartomeu Serra és
conegut a Alcúdia com «el
Secretari», malgrat avui ja fa
quasi nou anys que es va reti-
rar i va deixar el seu despatx a
l'Ajuntament. El poble enca-
ra l'anomena i el recorda amb
el càrrec i Ia feina que al llarg
de dotze anys ha acomplert.
Aquest vell i savi home, mal-
grat Ii hagi arribat, per l'edat,
l'hora de Ia jubilació, no ha
perdut una inesgotable capa-
citat d'investigació alimenta-
da per Ia seva innata afecció a
Ia historia.
Ha publicat diversos lli-
bres que parlen de Ia historia
del poble d'Alcúdia mitjan-
çantl'estudi sistemàtic del que
ha superat el pas del temps
fins a arribar als nostres dies.
Així per exemple «Historia de
laParròquiad'Alcúdia», «Guia
de Ia Parròquia de Sant Jaume
d'Alcúdia» o «Oratori de San-
ta Anna».
La seva darrera publicació
ha estat Ia «Historia dels car-
rers i places d'Alcúdia», un
llibre editat per l'Ajuntament
on Don Bartomeu Serra fa una
exhaustiu recorregut, mai mi-
llor dit, pels carrers de Ia
Fidelissima Ciutat, però pel
camí de Ia historia.
Aquesta recerca, que Ii ha
ocupat bona part dels darrers
deu anys, va ser d'una gran
ajuda a l'Ajuntament a l'hora
de tornar batiar els carrers
d'Alcúdia amb motiu de l'eta-
pa constitucional.
Diu Don Bartomeu que en
aquest sentit «som més parti-
dari dels noms que Ia gent va
posar un temps, quan encara
no hi havia nomenclaturesperò
sí hi havia carrers i els veïns
anaven donant un nom a cada
carrer de manera espontània.
Llavonces els pobles estaven
dividits primer en illetes que
tenien el nom, o de persones
destacades que hi visquessin,
0 dels edificis singulars, com
"del Convent", de l'Església,
1 després anaren anomenant
els carrers d'una manera po-
pular».
Diu que Ia idea de treballar
sobre aquest llibre se Ii va
ocórrer una mica de casuali-
tat, i de llavonces ençà ha
reunit dades, encoratjat no sols
per Ia seva afecció sinó també
per Ia insistència de Ia seva
filla, Francesca, qui és llicen-
ciada en Historia i ha escrit el
Bartomeu Serra, a laporta de Ia Casa de Ia ViIa d'Alcúdia
pròleg d'aquesta «Historia dels
carrers i places d'Alcúdia».
«Fa anys que m'hi peg
amb Ia recerca de dades. Es
una idea que em va sorgir amb
un llibret a una biblioteca d'un
poble en el que vaig estar.
Quan el vaig veure vaig pen-
sar, i perquè no ho faig
d'Alcúdia?. I i quan tenia
temps cercava i cercava, i de
vegades trobava sense cerca.
Això és com un que se'n va a
cercar esclatassangs i troba
caragols».
Avui Ii agradaria investi-
gar sobre Ia Cova de Sant
Martí, sobre el Port, s'Albu-
fera, però... i deixa l'expres-
sió en suspens perquè troba
que ja dur molts d'anys a
l'esquena.
Don Bartomeu es sent sa-
tisfet de l'acollida que ha tengut
aquesta darrera publicació
«més que res estic content per-
què diuen que agrada i a mi
m'agradaria que a Ia gent co-
negués Alcúdia perquè aquest
és un poble que, històrica-
ment, té moltes coses atracti-
ves: l'antichospital, lesmura-
des...».
Parla dels fets i les dades
històriques com de coses vi-
ves que esmostren i no es
deixen agafar, com una pesa
valuosa que om encalça. «Po-
dem cercar molt de Ia Cova de
Sant Martí i del miracle del
Sant Crist. Per exemple, què
dóna nom a què? Ia cova al
puig o al puig a Ia cova?». Uns
segons de silenci antecedei-
xen a Ia sentencia del caçador:
«El perseguesc i no el trob
però... crec que caurà».
Li demanam si algun dia
parlarà o escriurà de Ia seva
experiència com a secretari a
l'Ajuntament d'Alcúdia, des
de l'any 73 fins al 86, però és
tan moderat com clar en Ia
seva resposta. «Secretari vol
dir guardador de secrets, i no
podem dir segons que. Mai ho
publicaria».
(DeI DIA DEL MUNDO, FORA
VILA VERD, Diumenge 26 de
Marçde 1995)
Laboratorio fotografico ¡NO COMPKE SU CAKKETE!
NOSOTKOS LE KEGALAMOS
UN CAKKETE POK CADA KELEVAVO
AHORAENALCUDlA
PLAZACARLOSVrf2
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LES FINESTRES RENAIXENTISTES D'ALCUDIA
Miquel Ferrà i Martorell
P)el seu llibre Enigmes de Ia Nostra Terra]
Quan algú que sigui amant de Ia
història de les arts passegi Ia seva curio-
sitat per Ia part urbana d'Alcúdia, Ia ciutat
imperial, Ia Toledo mallorquina, com
l'han anomenada els que posen sobre-
noms a tot, s'haurà de sorprendre de
veure Ia notable quantitat de portals i
finestres d'estil renaixentista que ornen
les cases de pertot arreu.
El renaixement, vingut de Florència i
d'altres ciutats italianes en el segle XVI,
arrelà molt poc a Mallorca. Quasi ens
atreviríem a dir que els dos estils arquitec-
tònics i decoratius que predominen en
aquesta illa són el gòtic i el barroc,
coincidint ambdós amb les èpoques més
opulentes del nostre passat, els dies del
Reialme de Mallorca i els temps dels
palaus senyorials de Palma, quan hi havia
encara grans mercaders, corsaris i enri-
quits botifleurs.
A grans trets, entre una etapa i l'altra
hi ha el renaixement pur, italianitzant,
embegut en els elements ornamentals
greco-llatins, sotmès a una total discipli-
na de models i entramats. Amb altres
paraules, el segle XVI i el regnat de
Carles I d'Espanya i V d'Alemanya(1516-
1556).
¿I com són aquests portals i aquestes
finestres?
Dídac Angulo ens ho explica des de Ia
seva òptica de gran especialista: pilastres,
frontons, entaulaments, constitueixen els
elements constructius i decoratius clàs-
sics que s'executen amb una certa llibertat
i unes preferències que són Ia base de Ia
seva originalitat. EIs pilars i les barretes
gòtiques cedeixen el seu lloc a Ia columna
i a Ia pilastra romanes, coronades amb
rics capitells corintis o composts.
Tècnicament, així és Ia cosa. I així,
pel que fa a l'art de l'arquitectura, Alcúdia
és diferent de Ia resta dels Pobles de l'illa
i s'agermana amb aquelles altres poblaci-
ons hispàniques i italianes que feren dels
portals, dels finestrals i de les finestres
una exposició de Ia moda renaixentista:
Toledo, Salamanca, Peñaranda de Duero,
Alcalà de Henares, Ubeda, Baeza i, com
és natural, Venècia, Florència i les viles
de Toscana, salvant, com cal, les distàn-
cies.
VuIl dir que si una persona es afecci-
onada a l'arquitectura haurà de fer més
d'un tomb pels carrers d'Alcúdia tot re-
cordant Michelozzo, Sangallu, Alberti,
Bramante...
I aquesta és Ia incògnita.
¿Com és possible que una vila gairebé
agrícola i molt poc poblada esdevingués
de cop i volta una urbs senyorial?
¿Per quina casta de miracle les cases
de pagès, arquitectura rústega eixida
d'unes ruïnes romanes, es transformaren
en petits palaus al gust humanista? ¿Per
quina raó a cada cantonada es volgueren
fer finestres com les del Palazzo Farnesc
de Roma o Ia Casa de Angulo, a Burgos?
Perquè aquestes tècniques eren cares i no
les podia dur a terme un mestre d'obres
qualsevol, sinó artistes qualificats i costo-
sos. ¿Quina és, en fi, Ia causa que el nucli
antic d'Alcúdia sigui una mena de con-
curs de finestres renaixentistes del segle
XVI?
Supòs que tots compartim Ia ignoràn-
cia per donar una bona resposta al tema.
Així i tot, ens hi aventurarem.
Com bé sabeu, el mes de febrer de
1521 començava a Mallorca el moviment
conegut amb el nom de Germania, deno-
minació que significava Ia germanor en-
tre els membres dels gremis ciutadans i
que pretenia una reforma radical de l'eco-
nomia pública, un canvi en el sistema
tributari i l'abolició dels impostos indi-
rectes.
Va ser per això que s'alçaren els
menestrals contra els estaments superi-
ors, és a dir, els cavallers, mercaders i
altres personatges protegits del virrei.
Dos presidents tingué aquella mena de
república popular: Joan Crespí i Joanot
Colom.
I començà una guerra. Una lluita
aferrissada. Entre tota casta de desordres
i assassinats. La Germania, desbordada
pel populatxo, va veure difícil d'aconse-
guir posarun cert ordre. Al final deljuliol
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fou assaltat el castell de Bellver i passats
a ganivet nobles i cavallers s'hi havien
refugiat.
Més sort tingueren aquells que es
feren forts dintre de l'emmurallada
Alcúdia, illa dins l'illa, on un gran nom-
bre de cavallers, ciutadans i mercaders
contraris a Ia germania hagueren de tro-
bar habitatge.
Un exèrcit agermanat d'alguns milers
d'homes atacaren Alcúdia, àdhuc amb
artilleria, però Ia vila es defensà força bé
i, fins i tot, hi hagué alcudiencs que feren
diverses sortides i lliuraren batalles als
afores de Ia població.
La vila es mantingué en poder de
l'aristocràcia i fidel a l'emperador del
març de 1521 a l'octubre de 1522, dataen
Ia qual desembarcà molta tropa de l'es-
quadra que comandava Don Juan de
Velasco.
Allò significà Ia fi de Ia Germania.
Vençuts els rebels, hi hagué molts càstigs
contra Ia població mallorquina. Només
Alcúdia se n'alliberà.
¿Seria estrany, doncs, que tota aque-
lla gent de riquesa i llinatge, que trobaren
a Palma les seves vivendes, mansions i
palaus robats i saquejats pel populatxo,
agraïts a Ia vila que tan bé els havia
acollit, en fessin per un temps Ia seva
residència i posada, enriquint-la amb tot
aquell art noble que era de moda alesho-
res?





Alex Muntaner i Reus
Començam per les novetats més
recents:
HISTÒRIA
"La Familia Rival" de Joan Balansó.
Edi. Planeta. Tracte sobre Ia dinastia dels
Borbons-Parma, els reis carlistes, i es
narrada fundamentalment des de Ia pers-
pectiva familiar i humana.
"La Reina Margot" de Alexandre
Dumas. Edi. B. Està situada a finals dels
segle XVI, on se descriu en el llibre com
era Ia difícil relació del rei Carles IX de
França amb Ia seva germana, Margot.
Amb ingredients d'aventura complexa,
d'amor, guerres, poder... MoIt bona!
VARIANTS
"Tiempo de beleño" de Xavier
Fernández de Castro, Edi. P&J.
Transparència, humor, ironia, dins
aquesta obra mestra del senyor Fernández,
que conjuga el seu misteri ostracista.
"Opus Dei. Una investigación" de
Vittorio Messori. Edi. Eiunsa. Messori
que després de tenir l'accés als mítics
arxius del Opus dei, desxifra allò que hi
ha darrera d'aquesta polèmica institució
amb més de 80.000 socis, arreu del món.
" Un señor muy respetable " de Naguib
Mahfuz, Edi. P&J. Sobre Ia societat
permanentment bloquejada en les seves
estructures de l'Egipte.






Alex de Muntaner i Reus
El dia 16 de Març, els socis i acompa-
nyants de Ia tercera edat d'Alcúdia, varen
dinar a les Cases de Son Sant Martí, al
terme de Muro. Com a convidats estaven
personatges com el President de Ia Comu-
nitat Balear, Sr. Canellas, alguns com-
panys de partit, el President de Ia 3a Edat
d'Alcúdia i el de mallorca, que també va
assistir. Representant a l'església hi havi-
en: D. Francesc Ramis, capellà i rector
d'Alcúdia i D. Pere, el capellà del Port.
Membres de l'Ajuntament, encapçalada
per el Batle D. Antoni Alemany, i just
davant de Ia taula presidencial, els mem-
bres dels distints partits polítics del Con-
sistori, que menjaven amb total armonia.
Estaven asseguts mesclats pels diversos
partits com PSOE, PP,... com una gran
família.
El President Canellas, del Govern
Balear, va xerrar després del Batle de Ia
Ciutat Fidelisima i de forma relaxada
bromejava un poc i donant les gràcies als
socis de Ia Tercera Edat per haver-lo
convidat. Va resultar molt bo el banquet
i d'algunes anècdotes que s'ha de desta-
car, és Ia satisfacció de Ia gent pel menjar.
Tot va acabar amb les despedides de les
personalitats i del gran i animat ball que
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FIESTA ANUAL DE LA PATRONA DE LA ASOCIACIÓN DE LA
TERCERA EDAD DE ALCUDIA, 16 DE AAARZO DE 1995
Con gran solemnidad celebró nuestra
Asociación Ia «Festa de Ia Patrona». Dio
comienzo con Ia asistencia de los Socios a
Ia Eucaristía, a Ia Santa Misa, celebrada en
nuestra Parroquia de San Jaime. Nuestro
Rector Mosen Francesc, ayudado del Rec-
tor del Puerto Mosen Pere, celebraron Ia
misa y varios de los mayores hicieron las
lecturas e invocaciones. Todo este tiempo
los fieles siguieron todos los actos con gran
devoción, culminando con Ia comunión en
Ia que incluso los últimos tuvieron que
acudir a Ia capilla del Santo Cristo para
poder comulgar. Fue todo muy emotivo.
Al finalizar tres socios recitaron sus traba-
jos siendo muy aplaudidos. Participaron
Catalina Fuster, Margarita Pascual y An-
drés Jofre. Acto seguido y en los Autocares
de Armenteras algunos, y otros con sus
respectivos coches, nos trasladamos al
Barbacoa Son Sant Martí, en donde fuimos
muy bien atendidos como siempre, con una
suculenta comida, muy bien servida. Pudi-
mos recibir a nuestras primeras autorida-
desbaleáricas, encabezadasporD. Gabriel
Cañellas, President del Govern Balear, D.
Miguel Munar, Director Gral. de Acció
Social de Sanitat, D. Bartolomé Cabrer,
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, D.
Juan Verger, president del Consell Insular
y el Sr. Contestí del INSERSO. Otros
estamentos como el Vicepresident Balear
de Ia Federación de Ia Tercera Edad, Ser.
Matas. Llegaron las autoridades locales
algo más tarde por ocupaciones ineludi-
bles, encabezadas por el Alcalde D. Toni
Alemany y concejales del consistorio.
Después de los saludos rituales, se
sirvió una suculenta comida que como
siempre en Son Sant Martí, fue muy buena
y muy bien servida.
A los postres, naturalmente hubo parla-
mentos, comenzado por Ie Presiden de Ia
Asociación (Felipe) que no cesó de agrade-
cer toda Ia ayuda que recibe esta Asocia-
ción para poder llevar a cabo tantas fiestas.
Acto seguido por parte de Ia Federación
habló el Vicepresidente de Ia Federación,
presentando los motivos de Ia ausencia del
Presidente. Con mucha atención se escu-
chó al Sr. Cabrer por el contenido de su
diserción. El Alcalde no podía faltar, par
anunciarnos entre otras cosas Ia pronta
apertura del nuevo local par Ia tercera edad
en Ia Residencia. También mencionó Ia no
necesaria demostración de agradecimiento
del presidente (Felipe) por Io que hacen los
que trabajan con cariño en Servicios Socia-
les y Oficinas del Ayuntamiento, ya que Io
hacían porque así Io sentían. Para terminar
las diserciones, tomó palabra el Ser.
Cañellas que como siempre, entre chistes y
bromas nos anunció que estaba a nuestra
disposición y que no quería hacer charla de
elecciones. Se Ie despidió cantado todos
«cumpleaños feliz» entonado y a petición
del Presidente Felipe, por ser el cumplea-
ños del Sr. Cañellas.
Para finalizar con alegría, baile con Ia
orquesta Nilas que nos deleitó con su
música destacando las dos canciones que se
escucharon con gran atención, sin bailar,
cantadas por Ia solista Pepita: «No llores
pormi, Argentina» y «Caruso», que fueron
muy calurosamente aplaudidas.
Una gran fiesta en Ia que todos se
felicitaban por el buen resultado.
DISCURSO DEL PRESH)ENTE DE




Otra vez nos hemos reunido, primero
en Ia Santa Misa, para ponernos a bien con
Dios, recordar y orar por los compañeros
que nos han dejado.
Ahora para disfrutar de Ia compañía de
nuestras autoridades y amigos. Es muy
grato para nosotros, tener estos encuentros
ya que nos congratula y alegra ver que
nuestras autoridades están aquí, viendo
nuestras necesidades, para que nos ayuden
más, en nuestros esfuerzos y para demos-
trarles que aún pueden contar con nosotros
para crear un bienestar para todos.
A veces, algunos nos dicen que en
Alcudia hacemos muchos actos de herman-
dad. El año pasado fueron 20 entre excur-
siones y fiestas, y de ellas 10 fueron gratis,
como ésta de hoy, para los socios. Esto es
posible a base de movernos mucho y de los
apoyos y ayudas que recibimos, confiando
en que seguirán haciéndolo, pues nosotros
no podemos hacer milagros. TaI como
ahora mismo, que, después de hablar con
Toni el alcalde de Alcudia, que dice estar
en marcha las pistas de petanca, he pedido
al Sr. Cañellas y nos concede todo Io
necesario como equipo par que podamos
jugar en esas nuevas pistas en construc-
ción, como President del Govern Balear.
^&SSSSS*"*
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
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Esto es así y hemos de seguir pidiendo.
He de reseñar algunas de las ayudas
recibidas el año pasado de las autoridades
del Govern Balear y de sus dependencias.
DeI Ayuntamiento de Alcudia, de Ia Cruz
Roja Local, que nos cede el minibus en
nuestros pequeños trayectos; a D. Anto-
nio Armenteras, por las facilidades que
nos da con sus autocares; a «La Caixa»
que después de proporcionarnos Ia or-
questa en cada una de nuestras fiestas nos
ayuda económicamente. A La «Caixa de
Colonya» por su ayuda económica; a «Sa
Nostra» que nos promete su ayuda. A los
Hermanos Rebassa, que nos prometen
una vez más como hace dos años un paseo
por nuestra preciosa bahía. También a
Hidropark por mediación de Francisco
Roca. No puedo dejar de mencionar, con
«mención especial» a las empleadas en los
Servicios Sociales del ayuntamiento, que
atienden con mucho cariño a Ia «gent
gran», a nuestros mayores, y también,
cómo no, a las que trabajan en las oficinas
del Ayuntamiento, que nos reciben con
afecto y cariño, atendiendo nuestras peti-
ciones. Y que puedo decir de los opera-
rios del Ayuntamiento que nos preparan
los «foguerons» y acuden a nuestro servi-
cio...
Y para terminar, he de agradecer
públicamente a los directivos, todo el
trabajo que ellos hacen y sin olvidar a las
esposas a las que dejamos en casa, para
dedicarnos a hacer cosas por nuestra
Asociación.
Y termino, esta vez de veras, pidiendo
un fuerte aplauso para todos los que hacen
posible que nos sintaraos todos tan feli-
ces.
DEDICADA A LA VIRGEN DE LA
VICTORIA (ALCUDIA):
¡A LA VIRGEN MAS HERMOSA!
Se que está entre nosotros
como eterna peregrina,
y debo tensar las cuerdas
de mi vieja y tosca lira
que llegando primavera
quiero cantarte, María,
¡Virgen Madre del Dios bueno!
¡Fuente de Amor y de Vida!
Vuestra hermosura, Señora,
es Ia perfecta armonía,
es un manojo de rosas
de una fragancia divina.
Vuestra hermosura, Señora,
ventura y paz irradía,
es Ia parla en los altares
cuyo destello más brilla.
Vuestra hermosura, Señora,
es Ia luz del mediodía,
es Ia luna plateada,
es un río de agua viva.
Vuestra hermosura, Señora,
es convite de ambrosía
que alimenta a los mortales
en su camino de espinas,
vuestra hermosura, Señora,
es el lirio sin mancilla,
es el encanto del cielo
vuestra hermosura, María,
¡Virgen Madre del Dios bueno!
¡Fuente de Amor y de Vida!
Andrés Jofre, socio de Tercera Edad
PISTAS DE PETANCA EN
EL NUEVO LOCAL DE LA
3a EDAD DE ALCUDIA
TaI como prometió nuestro alcalde
Toni Alemany, a petición nuestra, ya
están en marcha las pistas para poder
jugar a Petanca. Ya queda menos trabajo,
pues vemos mucho movimiento de tierras
y de máquinas en los parterres de nuestro
Centro, y sin tardar mucho, ya estaremos
allá.
Hay mucha animación para poder
jugar a petanca, y todos iremos apren-
diendo pues es muy interesante para todos
NECROLÓGICA
||ANTONIO NICOLAU JULIA,fue
|B>uestro compañero en Ia Batería de Cabo
jpriardurante un montón de años.Des-
:pjes,yalicenciados ojubilados todos,:
;hem0sseguido en una comunión deami-
i^osque culminamos cada año elsegundo
Momingo de Pascua, y yavañ catorce años
ljjue venimos haciéndolo, con una Misade ;
agradecimientoa Ntra. Sra.delaVictoria
y una comida de hermandad y derecuer-
dos. Este año, eldía 30de Abril, notare-
mos su ausencia, pues era el primer
animados de esta sincera obra de amistad.
.
Desde nuestro particular y común senti-
miento, Ie enviamos un fuerte abrazo de
compañerismo, extensivo a su esposa
Francisca, sus hijosy sus nietos,
; Sus compañeros de Cabo Pinar
petos afiosl943a 1952.
y fácil de jugar, ya que además de diver-
tirnos, es hacer salud sin esfuerzos. Es tal
el interés, que nuestro socio Pedro Pons,
nos ha proporcionado unjuego completo.
Así confiamos tener varios juegos par
poder complacer a todos.
Muchas gracias en nombre de Ia Aso-
ciación.
Felipe Garmendia.
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Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.








Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332








Port. EoI, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301




Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015






A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casadel Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421




Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850




Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
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